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Señores miembros del Jurado de la Escuela Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
sede Lima – Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Jornada escolar completa 
y convivencia en estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo; a fin de optar el grado de Maestra en Docencia y Gestión Educativa. 
La finalidad de la presente investigación fue establecer la relación entre la JEC y la 
convivencia en la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 
2019. 
Este estudio se compone de seis capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la 
Universidad César Vallejo. En primer capítulo se presenta la realidad problemática, los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las 
teorías y/o enfoques bajo las que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la 
justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo 
capítulo se presenta el tipo y diseño de la investigación, la operacionalización de 
variables, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, procedimiento, el método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y la prueba de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. En el quinto capítulo se exponen las 
conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones y 
por último se representan las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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La investigación titulada, “Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019” tuvo como objetivo 
establecer relación entre la JEC y la convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE 
José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado cuestionarios como instrumentos 
de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 100 estudiantes. 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la correlación 
de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que existe una relación 
directa y moderada entre Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de El agustino 2019; habiéndose 
obtenido un coeficiente de correlación de Spearman= 0,497** y un nivel de significancia 
p= 0,000 < 0,05. 
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The research entitled, “Full school day and coexistence in students of the José Carlos 
Mariátegui Educational Institution, El Agustino, 2019” aimed to establish a relationship 
between the JEC and coexistence in the school in the students of EI José Carlos 
Mariátegui, El Augustine, 2019. 
 
 
The research had a quantitative approach, basic type and non-experimental design, 
correlational cross-sectional design, using questionnaires as data collection instruments 
that were applied to a sample of 100 students. 
 
 
After having made the description and discussion of results, through the Spearman 
correlation, the following conclusion was reached: It was determined that there is a direct 
and moderate relationship between full school day and coexistence in students of the José 
Carlos Mariátegui Educational Institution of the district from Augustinian 2019; having 




Keywords: Full School Day, Coexistence, Pedagogical component, Management 
component, Support component. 
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I. INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional el Ministerio de Educación de Chile (2009) llevó a cabo una de las 
esenciales reformas que se instituyeron por los años ochenta, lo cual incidió en la 
ampliación en razón al tiempo que permanecerían los alumnos de la educación básica en 
las escuelas con un financiamiento por parte del erario nacional en un nivel del 30%. En 
ese sentido la Jornada Escolar Completa con el respaldo de leyes de carácter obligatorio, 
se caracterizó por un aporte en los niveles de mejora del servicio educativo en virtud a su 
calidad y permitiendo un mayor grado de oportunidades para el aprendizaje del 
estudiantado y con la finalidad de implementar un nuevo marco curricular acorde a las 
exigencias del mundo actual de grandes cambios. en todas las esferas del quehacer 
humano. 
En ese mismo sentido en México, en relación al empleó del tiempo para el 
aprendizaje son escasos. Así también la OCDE (2014) en las pesquisas realizadas desde 
el ámbito educativo que datan de finales de los setenta analiza este factor esencial para 
los aprendizajes. Los estudios efectuados por Muñoz y cols. (1979) manifiesta que 
aproximadamente el 50% del tiempo es usado en instrucción de clase por parte del 
docente. Del mismo modo Paradise y cols. (1981) señalaron que, un 27% del tiempo 
acciones de enseñanza, 33% en preparación de sesiones, 18% en aspectos administrativos 
y 22% en otras labores no con alumnos. 
En tanto se tiene que Smith (1998) aludió en su investigación efectuada en los 
Estados Unidos en la Ciudad de Chicago, que tan solo el 77% del tiempo programado al 
dictado de clases es empleado en acciones de aprendizaje. Por otra parte, Roth y cols. 
(2003) manifestó también que un 64% de la clase se usa en el desarrollo de clases en el 
aula. Asimismo, en Alemania Roelofs y Veenman (2000) indicaron que 70% del tiempo 
usado por los docentes está orientado a actividades de aprendizaje en el aula de clase. 
Asimismo, en los estudios realizados por Benavot y Gad (2004) encontraron que 
entre el 50% y 70% del tiempo es empleado en la enseñanza. Para el investigador Abadzi 
(2007) afirmó que en Brasil, Marruecos, Túnez y Ghana se tiene que entre el 22% y 86% 
del tiempo es empleado a actividades de aprendizaje de los escolares. 
A nivel nacional la JEC es un servicio cuyo objetivo es la optimización de la calidad 
incrementando las posibilidades de educación de los alumnos de centros escolares del 
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nivel secundario. La Jornada Escolar Completa establece una mayor cantidad de horas de 
clase, elevando la calidad educativa así también mejores posibilidades. Mediante las 
pesquisas realizadas e informes técnicos en función a las formas sociales, afectivas y 
cognoscitivos en estudiantes que accedan a una educación de calidad, adecuándose a sus 
requerimientos e interés y en base al contexto de la realidad educativa de forma tal que 
logren desarrollar sus capacidades cognitivas, habilidades y destrezas de manera 
eficiente, en ese sentido se hace primordial mirar a tal grupo etario a nivel de identidad, 
biológica, cognitiva, afectiva y sociocultural. 
En ese sentido en el ámbito educativo se encuentra un conjunto de hechos que 
preocupa y que no están siendo atendidas de manera frontal ya que en cuanto a los niveles 
de aprendizaje se observa una tendencia muy preocupante lo cual genera una frustración 
tanto en estudiantes como los padres de familia enfatizando que el grado de exigencia en 
los docentes es cada vez mayor. Teniendo en consideración que el contexto educativo es 
muy variado debido a un conjunto de situaciones económicos y sociales. 
La Jornada Escolar Completa incrementó la labor de horas pedagógicas, pero este 
espacio logra notarse limitado ya que el uso de las horas no siempre es el más adecuado, 
no obstante, la ampliación del trabajo pedagógico genera mejores oportunidades para 
aprender, siempre y cuando la estrategia de las acciones a realizar posea significatividad 
en el logro integral de sus capacidades en el contexto socioeducativo. En esta dirección 
el equipo directivo de la institución educativa se establece tareas como prever la 
alimentación de los menores a través de la asistencia alimentaria de parte de los padres 
de familia y quioscos escolares que reúnen las condiciones básicas de atención al 
alumnado que requiere de dichos servicios. 
Los bajos resultados del examen censal se evidencia que el docente manifiesta 
dificultades con el manejo de estrategias didácticas y metodológicas, a tal hecho se suma 
el débil nivel de formación docente y que las capacitaciones no tienen el impacto que se 
desea observar en ese consciente de actuaciones resulta complejo la adecuación al 
enfoque por competencias dado que muchos docentes no poseen todavía la 
conceptualización de esta metodología de trabajo y que los expertos adolecen de cómo se 
debe manejar dicha propuesta pedagógica. 
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Antecedentes internacionales 
Cattaneo, Oggenfuss, y Wolter (2019), en el estudio se manifestó que el tiempo que es 
dedicado al aprendizaje de los estudiantes es de un valor importante en la labor 
pedagógica, en relación al estudio de Lavy (2015) es usada el estadístico de varianza del 
tiempo en algunas áreas del conocimiento en Suiza para establecer que impacto puede 
causar el tiempo dedicada a la instrucción en las puntuaciones de los educandos en razón 
de la prueba PISA. En ese sentido la efectividad del tiempo para aprender cambia 
sustancialmente en el desarrollo de habilidades y ese tiempo adicional eleva 
significativamente los puntajes de las evaluaciones en las asignaturas. La asignación del 
tiempo total para los aprendizajes y a materias determinadas varía entre los países, es por 
ello que la correlación promedio de tiempo de aprendizajes y los resultados de las 
evaluaciones genera cierta preocupación en el ámbito educacional. Por esta razón las 
autoridades educativas han pensado que incrementando más tiempo de instrucción se 
aprende en mayor grado. Del análisis realizado se obtiene que una hora adicional por 
semana incrementa en la evaluación PISA una puntuación que oscila entre el 0.05 y 0.06 
de desviación estándar. Para alumnos con requisitos superiores oscila entre el 0.07 y 0.08, 
y para estudiantes de requisitos básicos es de solo 0.04. En consecuencia, la variabilidad 
en la efectividad del tiempo respondería a las habilidades de los educandos. Los 
resultados avanzan en ese sentido de que el tiempo dedicado en el aula de clase y por 
ende la varianza en las evaluaciones, mejorarían los estándares educativos en las escuelas. 
Gromada y Shewbridge (2016). El estudio analizó el tiempo de aprendizaje en 
educandos considerados en un elemento clave, desarrollando un modelo para la 
comprensión del uso efectivo del tiempo. Se confirmó lo esencial del tiempo en el 
aprendizaje escolar. Se advierte que existen expectativas acerca de la efectividad con que 
los estudiantes aprenden durante el proceso escolar. En tal sentido los procesos educativos 
se podrían estructurar en el sentido de optimizar los tiempos para aprendizajes eficaces. 
Asimismo, Carroll (1963) explicitó el interés del tiempo como recurso en el aprendizaje 
de los alumnos. El tiempo que los estudiantes dedican al aprendizaje depende de su 
oportunidad de aprender y su nivel de perseverancia. El tiempo necesario para que los 
estudiantes aprendan depende de su aptitud, la calidad de la instrucción que reciben y su 
capacidad de entender la instrucción. En ese sentido Suchaut (2009) argumentó que la 
organización del tiempo debe tener en cuenta la evidencia de la investigación y el límite 
Trabajos  previos 
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de tiempo de la semana e introduzca una instrucción diaria más corta tiempo distribuido 
en una mayor cantidad de días. Del mismo modo Testu (2008) sugirió que aumentos en 
el número de horas semanales deberían ocurrir en función de la edad del estudiante. Los 
resultados permitieron sostener que el recurso tiempo es esencial en la gestión pedagógica 
realizada en el aula de clase y dependerá de las habilidades de los educandos saber 
aprovecharlas. 
Hincapié (2016). El estudio analizó el impacto de la ampliación de la jornada 
escolar en el rendimiento escolar en Colombia, se empleó modelos educativos de efectos 
fijos para determinar la variación en el promedio de puntajes de las evaluaciones en 
cohortes para colegios que cambiaron en su sistema de duración del día escolar. Se 
encontró que las cohortes cuya exposición a la jornada escolar completa tuvieron una 
desviación estándar de 0.10 mayor a las cohortes que siguieron con la asistencia 
tradicional. El impacto en asistir de manera completa es más alto en el área de matemática 
que en inglés. Asimismo, los efectos son más notorios en escuelas más pobres y de zonas 
rurales. La política de aumentar las horas generaría un incremento en los niveles de 
rendimiento escolar especialmente para aquellos de menores recursos económicos. Entre 
los que defienden la ampliación de la jornada escolar manifiestan que traería beneficios a 
los escolares de tres formas: la primera es la dedicación de más tiempo al aprendizaje; en 
segundo lugar, pasaran menos tiempo solos en casa u otras actividades; y tercero menos 
exposición a los riesgos en la calle. De ahí que el día escolar completo tendría un impacto 
positivo porque se podrán aprender más y mejorar las habilidades de los estudiantes. Por 
ello las políticas destinadas a aumentar la duración de la jornada escolar se han 
implementado en varios países, particularmente en América Latina. 
Alfaro, Evans, y Holland (2015). En el estudio se analizó que los gobiernos de 
Latinoamérica y el Caribe vienen acogiendo políticas educativas de ampliar la jornada 
escolar, en virtud de que las naciones de la región están alcanzando logros en educación 
básica, y en ese continuo de ideas está en brindar un mejor servicio. En ese sentido las 
variaciones demográficas posibilitan la transición de días escolares de tiempo parcial a 
tiempo completo. 
Bruns y Luque (2015) afirmaron que la población estudiantil de 4 a 18 años 
proyecta una disminución del 8% entre 2010 y 2025. Lo mismo es cierto para el impacto 
de extender el día escolar en resultados sociales y otros resultados educativos, las 
instituciones educativas pueden usar horas adicionales de tiempo de instrucción para 
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realizar las mejoras e implementarlas en el currículo. En las averiguaciones, relacionados 
con la ampliación de la jornada escolar el efecto en el aprendizaje en los alumnos es un 
resultado más ampliamente medido, tanto por ser prioridad política como países cuentan 
con los sistemas para cuantificar este impacto en la educación. Asimismo, el uso del 
tiempo se aplicaría para actividades como deportes, música y computadoras; 
incrementando el interés en los estudiantes y, consecuentemente, la demanda escolar, 
disminuyendo drásticamente las tasas de deserción en los estudiantes de las escuelas. Los 
resultados orientan que las horas adicionales en las escuelas impactarían positivamente y 
en los resultados sociales ya que los estudiantes están más tiempo en un ambiente 
supervisado, con mucho menos exposición potencial a problemas de índole social. 
Hanushek (2015). Time in education: introduction. El estudio analizó que un 
incremento en el tiempo empleado en los aprendizajes de los estudiantes producirá más y 
mejores aprendizajes, en realidad las investigaciones no han sido del todo concluyentes, 
el impacto positivo proporciona una orientación en materia de políticas educativas de 
gobierno. Por ello las variaciones en el uso del tiempo para el desarrollo de las clases 
pedagógicas y los niveles de rendimiento son muy acuciosas, en tanto los hallazgos son 
muy consistentes, ya que el tiempo de instrucción adicional mejora el aprendizaje de los 
estudiantes. De ese modo lo relevante de la información a nivel internacional es la de 
brindar alcances de diversas experiencias de distintas instituciones educativas. La 
investigación es sustancial en el sentido que permitió una mayor amplitud en la 
comprensión de propuestas en materia educativa. 
Rivera (2016) realizó un estudio cuyo propósito fue demostrar que las habilidades 
asertivas mejoran los niveles de convivencia. En estos momentos actuales en la que se 
evidencia una fuerte crisis de valores entre los seres humanos con actitudes violentas y 
un inadecuado nivel comunicativo revela serios problemas en la formación de los 
alumnos, dado que la imagen de respeto se ha ido perdiendo a través del tiempo, teniendo 
en consideración ciertos factores que han ido deteriorando el desarrollo integral en los 
educandos, entre estos tenemos las agresiones e intolerancias a nivel de los alumnos. Todo 
ello imposibilita que se logre alcanzar un buen nivel de entendimiento entre los pares. 
Esta situación se ahonda en la proporción dado que los alumnos evidencian ciertas 
diferencias con los otros pares a través de acciones intimidatorias y las agresiones como 
forma defensiva. Entre los resultados se logró comprobar que las habilidades asertivas 
elevan la relación positiva entre educandos y tiene un impacto significativo en la 
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convivencia escolar de manera armónica. Se concluyó que el nivel de habilidades sociales 
se asocia directamente con la convivencia de los educandos. El aporte del investigador 
permitió comprender con mayor grado de conocimiento la manera de vinculación de los 
constructos teóricos investigados. 
Antecedentes nacionales 
 
Espinoza (2018) en su investigación manifiesta que el dominio administrativo es 
piedrangular de las acciones inherentes al desarrollo de las actividades pedagógicas en tal 
sentido es la articuladora de los propósitos de la escuela en lo que respecta para su buena 
marcha y en la que se deben de unificar todos los esfuerzos de manera responsable; en 
virtud de brindar un buen nivel del servicio educativo con la participación activa de los 
involucrados en la educación siendo esencial en el desarrollo institucional y cuya 
repercusión eficaz se vislumbrará en los resultados educativos obtenidos. Se concluyó 
que se evidenció la correlación entre los constructos y esto se reflejó con rho=0,260; 
p=0,000<0,05 permitió inferir que un adecuado nivel de la gestión administrativa muestra 
significatividad que incide en la aplicación del modelo JEC y que aporta sustantivamente 
a mejorar la educación en la IE López Albújar. Permitiendo comprender que una gestión 
administrativa bien llevada posibilita el logro de los objetivos del modelo JEC en 
beneficio de los educandos de la escuela estatal. 
Pacheco (2018) en la tesis se manifestó que con un incremento de horas de clase 
los estudiantes tienen la posibilidad de un mayor tiempo con los docentes de las distintas 
áreas curriculares y el nivel de aprendizaje mostraría una propensión a elevarse en virtud 
de la dedicación en las labores inherentemente pedagógicas y mediante este apoyo los 
estudiantes saldrían beneficiados en su formación integral. La población fue de 190 
alumnos y una muestra de 80 estudiantes. Los resultados obtenidos fueron las 
correlaciones rho de Spearman para la Jornada Escolar Completa y aprendizaje 
(rho=0,841**), dimensión desarrollo de aprendizajes y la variable aprendizaje de los 
estudiantes (rho=0,554**), desarrollo personal (rho=0,650**), social comunitario 
(rho=0,606**), socioemocional (rho=0,554**), incremento de horas (rho=0,680**). Se 
concluyó que existen suficientes evidencias que la JEC incrementa las posibilidades de 
aprendizaje en los escolares. 
Osco (2018) Efectuado el análisis de diferentes estudios e informaciones con 
respecto al modelo JEC esta ha tenido un impacto positivo en las instituciones educativas 
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en donde se ha implantado dicha propuesta pedagógica evidenciándose como 
satisfactorio, en tal sentido se viene implementando un conjunto de medios y recursos 
educativos que permitan desarrollar la JEC en virtud que al extender el horario de estudio 
también se requiere contar con un personal idóneo que responda a las expectativas 
educacionales. Asimismo, siendo una oportunidad que permita mejorar sustancialmente 
la labor pedagógica y atendiendo las necesidades de aprendizajes de calidad y pertinencia 
social hacia la comunidad educativa. Asimismo, esta considera que se tiene que elevar en 
cuanto a los niveles de comprensión lectora y la del área de matemática siendo estas las 
bases para un buen aprendizaje ya que posibiliten en los estudiantes un mayor nivel de 
oportunidades en su vida personal, en tal sentido el modelo JEC dinamiza estas acciones 
dentro de la organización escolar. Según estudios se sabe que casi el 50% de alumnos se 
encuentran en un nivel muy bajo en el área de matemática y un 60% en una situación 
similar, es por ello que en las evaluaciones PISA se evidencia esta preocupante realidad. 
Yana y Adco (2018) en la investigación se consideró que los procesos educativos 
deben estar acorde con exigencias que plantea la realidad vigente con un mayor nivel de 
compromiso por parte de los maestros para poder enfrentar los retos del este mundo 
globalizado, para ello se requiere un acompañamiento pedagógico que permita ser guía 
en la labor docente y genere a su vez espacios de reflexión para la mejora pedagógica y 
de los propósitos educativos. No obstante, el docente debe poseer un espíritu de 
superación para seguir abordando desde una óptica educativa y con profesionalismo, en 
la cual despierte el interés en los educandos para el desarrollo de habilidades cognitivas 
siendo esencial en su proceso formativo. Los resultados mostraron mediante el coeficiente 
de Pearson (r=0,763) entre los constructos estudiados Se concluyó que el 
acompañamiento pedagógico se vincula significativamente con el rol del docente en el 
modelo JEC. El aporte de la investigación es esencial ya que permitió entender que 
existen factores sustanciales para la buena ejecución del modelo JEC y que los resultados 
son ostensiblemente positivos para los educandos y que se deben de fortalecer esta 
propuesta pedagógica en las escuelas del país. 
García (2017). La Jornada Escolar Completa ha permitido la ampliación de las 
horas de estudio de los estudiantes, posibilitando así también mayores y mejores 
oportunidades de aprendizaje evidentemente en este contexto actual se requiere que los 
alumnos desarrollen competencias básicas teniendo en consideración el potencial 
cognitivo de los púberes. Es en tal sentido también se requiere que los docentes sean 
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profesionales bien preparados y capacitados en la aplicación de estrategias y técnicas 
didácticas que ayuden a lograr aprendizajes con efectividad, y se priorice el 
acompañamiento docente dotándolos de recursos didácticos de medios y materiales 
acordes a la realidad actual. Se muestra que existe una relación entre la implementación 
y ejecución del modelo JEC y la calidad del servicio (r=0,490**), el sistema educativa y 
calidad de servicio (r=0,263), enfoque por competencias y calidad del servicio (r=0,174), 
enfoque preventivo y calidad del servicio (r=0,288), componente gestión y calidad del 
servicio (r=0,347), componente pedagógico y calidad del servicio (r=0,458*), 
componente de soporte y calidad del servicio (r=0,293), áreas curriculares y calidad del 
servicio (r=0,515**). Ello permite comprender que las acciones realizadas en este sentido 
se tienen que fortalecer y mejorar los procesos pedagógicos en virtud de los grandes 
esfuerzos que se realizan para obtener mejores logros educativos en la población escolar. 
Gamarra (2016) El desempeño docente juega un rol esencial en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje viabilizando de una manera eficiente el trabajo del maestro, para 
ello se requiere contar con maestros que posean un dominio amplio del conocimiento 
acerca de los procesos de aprendizaje y la conducta de estudiantes. En ese sentido el 
desempeño docente es el impulsor de cambios en la escuela y la que transforma la 
necesidad social de aprender. El desempeño docente asta asociado al cumplimiento de la 
función magisterial con dedicación mostrando dominio de competencias y capacidades 
para innovar y aplicar la creatividad en la labor docente. Esta constituye una parte esencial 
para lograr un servicio educativo de calidad. En este contexto educativo la JEC permite 
el desarrollo de competencias para que los educandos actúen con capacidad para la 
resolución de problemas o lograr algún objetivo específico. Se concluyó que el 
desempeño docente es un factor clave para el logreo de los objetivos educacionales en las 
IIEE de la Ugel de Tarma. 
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Teorías relacionadas al tema 
 
Estudio de la variable: Jornada Escolar Completa 
 
Según RM 451 Minedu (2014) la JEC es un modelo educativo que sustancialmente se 
sustenta en el incremento de la jornada pedagógica y cuya atención propende a elevar los 
niveles de aprendizaje de los educandos posibilitándoles una atención de calidad a los 
requerimientos educacionales de la población escolar y en virtud de ello lograr el 
desarrollo de competencias y capacidades en la población escolar y reduciendo por otro 
lado la brecha de desigualdad social dotándoles de mejores oportunidades de los 
estudiantes del país. 
Enfoque de la Jornada Escolar Completa 
Enfoques de la propuesta pedagógica 
El Minedu (2014) consideró determinados enfoques que se analizan como: 
 
Enfoque por competencias 
 
Este enfoque propuso que un alumno es competente cuando demuestra la posibilidad de 
movilizar el cumulo de recursos cognitivos fundados en sus saberes previos de manera 
acertada a la resolución de problemas que la vida cotidiana le imponga, ello implica que 
tendrá que saber combinar sus capacidades humanas de variada naturaleza y cuya 
respuesta sea pertinente a la circunstancia que el contexto social lo exija; por ello el 
educando posee herramientas básicas para una actuación acorde a su desarrollo 
sociocognitivo y vivencial. 
Enfoque preventivo orientador de la tutoría 
 
De este modo orientador promoviendo la toma de consciencia de sí mismo, sobre los 
demás y sobre su propia persona, que permita organizar su universo interior, posibilitando 
acertadamente la vinculación adecuada inter e intrapersonal. La asociada a la prevención, 
es brindar al estudiante conocimientos de la realidad problemática diversa presentada en 
su entorno, de modo que esté alerta de los efectos que pueda producir su actuación en un 
determinado contexto socioeducativo. 
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Enfoque en el liderazgo pedagógico 
 
Este enfoque expresa que una acción pedagógica centrada esencialmente en un trabajo 
comprometido a la participación permanente en la que se propenda una mayor dinámica 
de coordinación con un nivel de liderazgo básicamente que tienda a potenciar el capital 
humano tanto de docentes como de estudiantes y ello se vislumbre en mejores logros de 
aprendizajes de la comunidad educativa. El liderazgo pedagógico es empoderar a los 
agentes educativos a desarrollar actividades que generen cambios positivos y creativos en 
el entorno educativo en que las condiciones pedagógicas sean óptimas y la práctica 
docente se centralice en los aprendizajes efectivos generando un clima escolar que 
promueva la sana convivencia entre los estudiantes (Leithwoog, 2009). 
Enfoque basado en la gestión del cambio 
 
Este enfoque busca cambiar la gestión que efectúan los agentes en la escuela, no obstante 
se observa que permanentemente vivimos en una sociedad que está sujeta a las 
transformaciones en los distintos contextos del quehacer humano y en la que la escuela 
es parte del sistema social y se debe innovar de manera constante con el arribo de nuevos 
paradigmas y ello requiere en volver a repensar en las estructuras organizacionales, la 
coordinación y la búsqueda de nuevas propuestas pedagógicas que respondan a los 
cambios vertiginosos que se aprecian en la realidad. Todo ello centrando en el logro de 
aprendizajes de los pupilos, ese conjunto de procesos de gestión genera tensiones entre 
los contextos normativo, cotidiano e interactivo entre los agentes de la educación (Pozner, 
2005). Al respecto Fullan (2002) manifestó que lo sustancial es el referido a la 
significación de lo que tiene que cambiar y el modo de cómo se debe de ejecutar. 
Características de la JEC 
 
Según las características básicas del modelo de JEC. En ese sentido Feliciano (2017) 
manifestó que: 
▪ Que genere igualdad de oportunidades para todos y elevar el nivel de calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
▪ Que está centrada en los aprendizajes y la gestión institucional, con una toma de 
decisiones que atienda a una educación cuyo mejoramiento sea continuo. 
▪ Que el acompañamiento permita atender las necesidades socioemocionales y 
cognitivas en los adolescentes. 
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▪ Que el protagonismo estudiantil, promueva espacios originales y autónomos para 
la opinión y actuación sean organizadas. 
▪ Que la convivencia sea acogedora y colaborativa generando un clima escolar 
favorable en los estudiantes. 
▪ Que los procesos pedagógicos posibiliten el desarrollo de cualidades inherentes en 
los educandos valorando las oportunidades dentro de los ámbitos de desarrollo 
personal. 
Dimensiones de la Jornada Escolar Completa 
 




Minedu (2014) expresó que se desea dar los elementos esenciales para llevar de manera 
acorde un buen servicio educativo con pertinencia social y que posibilite que los 
estudiantes logren mejorar sus aprendizajes para la vida, estás se encuentran 
estrechamente ligadas al acompañamiento al alumno y lo otro en virtud al apoyo a los 
maestros. 
Componente de gestión 
 
Minedu (2014) expresó que la gestión escolar está constituida por la estructura 
organizacional y buen funcionamiento de la IE creando un entorno adecuando para el 
aprendizaje. 
Componente de soporte 
 
Minedu (2014) expresó que se busca fortalecer las capacidades de los actores, espacios y 
recursos para las acciones de aprendizajes y el soporte de tecnologías de la información 
para el aprendizaje de las áreas curriculares 
Estudio de la variable: Convivencia escolar 
 
Uribe (2015) manifestó que los sujetos se relacionan en el medio social que les impone 
la realidad y en la que se observan comportamientos muy variados como distintas las 
personas son, cada uno de ellos lleva una carga de singularidad personal. Cada uno de 
ellos demuestra un determinado temperamento, una idiosincrasia muy particular producto 
de las vivencias en su entorno familiar y comunitario y que se expresan a través de 
componentes conductuales tales como la agresividad humana en todas sus 
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manifestaciones, dando características al medio donde se desarrollan y que es afectada 
por las relaciones mutuas en las instituciones educativas. 
En sí mismo, el enfoque formativo la dimensión preventiva, sustentada en el 
desarrollo cognitivo, de habilidades y actitudes posibiliten formar sujetos autónomos, con 
capacidad de tomar decisiones individuales y de adelantarse a los contextos que amenazan 
su aprendizaje de la convivencia. 
Benites (2011) está sustentada por características intrínsecas de la escuela que 
viabilizan o dificultan una auténtica convivencia entre los educandos, tratando de 
propender la creación de un clima de aula adecuado en beneficio para los educandos. 
Minedu (2009) estableció que los factores que coadyuvan a la convivencia del aula 
están determinados por el nivel de relaciones interpersonales que se desencadenen en 
estos ambientes educativos y la participación sin ataduras de los escolares. 
Garretón (2013) afirmó que la convivencia escolar es la potencialidad que 
demuestran los educandos para vivir sobre la base valorativa de respeto mutuo y 
honestidad. 
Benítez y cols. (2005) sostuvieron que la actuación de los alumnos es vital para la 
buena convivencia en el aula escolar, en tal sentido se tiene que realizar los mejores 
esfuerzos para orientar adecuadamente la marcha de los procesos de convivencia entre 
pares. 
Olweus (1993) expresó que los malos tratos entre iguales es una conducta en la que 
el agresor busca herir la susceptibilidad del estudiante agredido siendo de carácter 
repetitivo y duradero en la que no se evidencia provocación alguna; se puede manifestar 
en lo físico, verbal y/o psicológico. 
Minedu (2013) expresó las escuelas son lugares en donde los alumnos se preparan 
y forman sobre la base de aprendizajes basados en la convivencia democrática, y se 
visualizan como espacios que protegen y promueven los valores y se reflejen la 
responsabilidad entre pares y reafirmen la valoración personal. 
Ortega (1997) afirmó la convivencia está considerada en el campo de las 
investigaciones como un constructo de manera objetiva por los sujetos de la acción 
conjunta en el marco educativo y la dinámica que se constituye en términos de sus riesgos 
y dificultades inherentes a dicha variable de estudio. 
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Chaux (2011) remarcó que los fenómenos de la agresividad y la violencia son las 
acuciantes dificultades que se encuentran estrechamente asociadas y que en mayor 
proporción inciden en una buena convivencia en la escuela y son las causantes esenciales 
y son consideradas como grandes retos en la adecuada gestión del aula escolar. 
Berkowitz (1996) manifestó que la expresión agresividad desde una perspectiva 
socioeducativa ha de referirse a aquellos esquemas impulsivos que se originan a partir de 
un sentimiento de frustración, en esa mirada los términos agresión y violencia están 
asociadas a la conducta se orientan a las acciones impulsivas por parte del sujeto agresor. 
Dimensiones de la convivencia escolar 
Gestión de la red interpersonal 
Ortega (2010) expresó que el logro de la convivencia escolar se dará al realizar diversas 
actividades educativas. La convivencia se va a ejecutar entre todos los pares asumiendo 
la valoración e importancia de cada uno de ellos. 
Ajuste a la disciplina democrática 
 
Ortega (1997) indicó que los estudiantes deben de construir y ejecutar las normas de 
convivencia de manera clara y directa. La convivencia se dará entre la interrelación de las 
personas que conviven en la comunidad educativa, y especialmente los docentes van 
dando solución a los diferentes problemas de conducta que se presenta parte de los 
estudiantes día a día. 
Ajustes sociales de iguales 
 
Ortega (1997) observó que el comportamiento y las actitudes del estudiante frente a las 
relaciones de amistad, solidaridad, respeto, cooperación, y aceptación entre pares. Las 
relaciones entre los estudiantes son de manera horizontal, donde los compañeros se 
ayudan, se respetan entre ellos, comprenden sus emociones y sentimientos. 
Victimización de iguales 
 
Ortega (1997) manifestó que los estudiantes alguna vez se han sentido intimidado por 
parte de sus compañeros, pero fijaremos lo que ocurre al interior de los muros de la 
escuela, para analizar las inadecuadas relaciones, los abusos entre pares que en esta se 




Ortega (2011) indicó que es en desmedro cuando los sujetos no obran con valores y sobre 
todo el respeto que, a demostrar hacia la otra persona, se relaciona de manera individual 
o grupal y determinando actitudes agresivas reprochables que afectan la integridad 
socioemocional y física de sus pares. 
Victimización por el profesorado 
 
Ortega (1997) indicó que las relaciones entre docentes y estudiantes ayudan a que la 
convivencia escolar se da de manera adecuada. 
Según Benites (2011) la convivencia en la escuela es un factor determinístico ya 
que juega un papel esencial en las relaciones que se manifiestan entre pupilos y docentes, 
las cuales en algunos casos se ven afectados por circunstancias de orden estrictamente 
humanas tales como el estrés y las condiciones que se presenta al interior contexto escolar. 
Formulación del problema. 
Problema general. 
¿Cuál es la relación entre la jornada escolar completa y la convivencia en la escuela de 
los estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019? 
Problemas específicos. 
 
P.E1: ¿Cuál es la relación entre la componente pedagógica de la JEC y la convivencia en 
la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019? 
P.E2: ¿Cuál es la relación entre la componente de gestión de la JEC y la convivencia en 
la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019? 
P.E3: ¿Cuál es la relación entre la componente de soporte de la JEC y la convivencia en 
la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019? 
Justificación. 
 
Justificación teórica, se anima ampliar la comprensión entre la variable Jornada Escolar 
Completa y la convivencia en alumnos del nivel de educación secundaria de la IE José 
Carlos Mariátegui de El Agustino, 2019. Justificación práctica, posibilitará entender el 
manejo en el contexto real de la variable Jornada Escolar Completa y la convivencia en 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa José Carlos 
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Mariátegui de El Agustino, 2019. Justificación metodológica alcanzará elementos 
metodológicos tendientes a la aplicación de instrumentos que fueron diseñado y que 
podrían utilizarse para futuros trabajos en el campo educativo. 
Hipótesis. 
Hipótesis general 
La jornada escolar completa se correlaciona significativamente con la convivencia en la 
escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
Hipótesis específicas 
 
H1: La componente pedagógica de la JEC se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 
2019. 
H2: La componente de gestión de la JEC se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 
2019. 
H3: La componente de soporte de la JEC se correlaciona significativamente con la 






Establecer la relación entre la JEC y la convivencia en la escuela de los estudiantes de la 
IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
Objetivos específicos. 
 
O.E1: Determinar la relación entre la componente pedagógica de la JEC y la convivencia 
en la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
O.E2: Determinar la relación entre la componente de gestión de la JEC y la convivencia 
en la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
O.E3: Determinar la relación entre la componente de soporte de la JEC y la convivencia 
en la escuela de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Se empleó un enfoque cuantitativo, que según Hernández y cols. (2014) se realiza un 
acopio de información para dar luego un tratamiento numérico y de que sirva de base para 
la obtención de la contratstaciòn de hipótesis. 
Se utilizó el método hipotético-deductivo, que según Tamayo y Tamayo (2001) 
permite establecer hipótesis de trabajo, cuyas afirmaciones y resultados de los estadísticos 
posibilitará la inferencia de conclusiones válidas para el estudio. 
Para Bernal (2010) el estudio básico posibilita el incremento del conocimiento 
científico para la mejor comprensión de la realidad en el contexto social. Se empleó un 





















V1: Jornada Escolar Completa 
V2: Convivencia 
r: Coeficiente de relación entre las variables 
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2.2. Operacionalización de Variables 
Definición conceptual 
Variable 1: Jornada Escolar Completa 
Minedu (2014) la JEC es un modelo educativo que sustancialmente se sustenta en el 
incremento de la jornada pedagógica y cuya atención propende a elevar los niveles de 
aprendizaje de los educandos posibilitándoles una atención de calidad a los 
requerimientos educacionales de la población escolar. 
Variable 2: Convivencia 
 
Garretón (2013) indicò que la convivencia escolar es la potencialidad que demuestran los 
educandos para vivir sobre la base de valores esenciales como el respeto, la solidaridad, 




Operacionalización de la variable Jornada Escolar Completa 
 




Componente Acompañamiento 1,2, 
Escala de Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 







 Reforzamiento 5, 6, 
 Herramientas pedagógicas 7, 8, 
Componente de 
Integración de TICs 9,10, 
Desarrollo pedagógico 11, 12, 
gestión 
Comunidad de aprendizaje 13, 14, 
 Monitoreo pedagógico 15, 16, 
 Estructura organizacional 17, 18, 
Componente de 
soporte 
Convivencia y participación 





 Acompañamiento 25, 26, 
 Recursos para el aprendizaje 27, 28, 
 Soporte de tecnologías de 29, 30 
 información  
Nota: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 2. 
Operacionalización de la variable Convivencia 
 




Gestión de la red Iniciativa 1,2,   
interpersonal Actitud 3, 4,   
 Comportamiento 5, 6,   
 
Ajuste a la disciplina 
democrática 
Participación 7, 8, 9, 












Convivencia 14, 15, 
 Casi nunca (2) 
Disciplina 16, 

















25, 26, 27 







A veces (3) 
iguales Casi siempre (4) 




Victimización por el  
profesorado  
 
Nota. Elaboración propia (2019). 
2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo constituida por estudiantes de educación secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui”, del distrito de El Agustino, provincia de Lima; período 2019. 
Tabla 3. 
Distribución de los estudiantes de la población de estudio de 3°, 4° y 5° año de 
secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” – 2019. 
 
Secciones / Grados A B Total 
3° 20 20 40 
4° 20 20 40 
5° 20 - 20 
Total 60 40 100 




La muestra según Atkin y Colton (1995) es “una porción representativa de la población, 
que permite generalizar los resultados de una investigación” (p. 95). En este caso se 




Para el presente estudio no se realizó muestreo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
 
La técnica que se utilizó fue la encuesta 
Instrumento 
 
Se utilizó un cuestionario para el recojo de datos. 
Ficha técnica 1: 
 
Variable: Jornada Escolar Completa 
Autora: María Teresa Sifuentes Yataco (2019) 
Adaptado: Carlos Luis Carreal Sosa 
Procedencia: Perú 
Administración: Colectiva 
Duración: 20 minutos 
Aplicación: Adolescentes escolares hombres y mujeres 
 
Tabla 4. 







Bajo [10-23] [10-23] [10-23] 
Regular [24-37] [24-37] [24-37] 
Bueno [38-50] [38-50] [38-50] 
Nota: Elaboración propia 
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Ficha técnica 2: 
Variable: Convivencia 
Nombre: Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa EsCoDiR 
Autor: Rosario del Rey, Rosario Ortega y Sánchez Virginia (2011) 
Procedencia: España 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos 
Aplicación: Adolescentes escolares hombres y mujeres 
 
Tabla 5. 
Baremo de la escala de Convivencia 
Niveles Gestión de la 
red   
interpersonal 














Malo [9-21] [7-16] [8-18] [6-14] [4-9] [3-7] 
Medio [22-34] [17-26] [19-29] [15-23] [10-15] [8-12] 
Alto [35-45] [27-35] [30-40] [24-30] [16-20] [13-15] 








Validación de instrumento para la variable Jornada Escolar Completa 
 
Experto Suficiencia Aplicabilidad 
Dra. Yolanda Huayta Franco 
Dr. Rommel Lizandro Crispín 
Dr. Johnny Farfán Pimentel 









Nota: Certificado de validación de instrumento 
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Tabla 7. 
Validación de instrumento para la variable Convivencia Escolar 
 
Experto Suficiencia Aplicabilidad 
Dra. Yolanda Huayta Franco 
Dr. Rommel Lizandro Crispín 
Dr. Johnny Farfán Pimentel 













La prueba de fiabilidad, del instrumento para recolectar datos, por cada variable en 
estudio, se realizó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 8. 
Fiabilidad para la variable Jornada Escolar Completa 
 




Fiabilidad para la variable Convivencia Escolar 
 





Se empleó estadísticos descriptivos como tablas y gráficos para las variables de estudio, 
así como también un trabajo muy meticuloso en la ejecución de proceso de datos. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Se trabajó con la estadística descriptiva para la obtención de tablas y figuras que brindó 
información a acerca del comportamiento de la variable y sus fluctuaciones. Así también 
se empleó la estadística inferencial para realizar la prueba de contrastación de hipótesis 






D: Es la diferencia de x - y. 
N: Es el número de parejas. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Estas juegan un aspecto de suma necesidad ya que mediante está la investigación 
proporciona datos fidedignos que se obtuvieron como producto de la pesquisa 
investigativa. Asimismo, las fuentes revisadas sirvieron de un punto de apoyo 
fundamental para la extracción de los aspectos teóricos, así también se respetó las 
referencias citadas en la construcción de la investigación. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 10. 
Evaluación de la variable Jornada Escolar Completa  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Regular 8 8,00 8,00 8,00 
Bueno 92 92,00 92,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  









De la tabla 10 y figura 1, se evidencian que el 8,00%, es regular y el 92,00%, es bueno. 
Logrando percibir una tendencia en el nivel de bueno, respecto de la variable JEC entre 
los participantes de la investigación. 
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Tabla 11. 
Evaluación de la Componente pedagógica 
 




Válido Regular 10 10,00 10,00 10,00 
 Bueno 90 90,00 90,00 100,00 
 Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 
 





De la tabla 11 y figura 2, se evidencia en ese sentido que el 10,00%, es regular y el 
90,00% es bueno. Logrando percibir una tendencia en el nivel de bueno, respecto de 
la variable Jornada Escolar Completa en la componente pedagógica entre los 
participantes de la investigación. 
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Tabla 12. 
Evaluación de la Componente de gestión  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Regular 9 9,00 9,00 9,00 
Bueno 91 91,00 91,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  









De la tabla 12 y figura 3, se evidencia en ese sentido que el 9,00% es regular y el 
91,00% es bueno, para la dimensión de la variable estudiada. Logrando percibir una 
tendencia en el nivel de bueno, respecto de la variable JEC en la componente de gestión 
entre los participantes de la investigación. 
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Tabla 13. 
Evaluación de la Componente de soporte  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Regular 12 12,00 12,00 12,00 
Bueno 88 88,00 88,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 
 




De la tabla 13 y figura 4, se evidencia que el 12,00% es regular y el 88,00% es bueno. 
Logrando percibir una tendencia en el nivel de bueno, respecto de la variable JEC en 
la componente de soporte entre los participantes de la investigación. 
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Tabla 14. 
Evaluación de la variable Convivencia escolar  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Medio 7 7,00 7,00 7,00 
Alto 93 93,00 93,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 
 




De la tabla 14 y figura 5, se evidencia que el 7,00%, se ubican en un nivel medio y el 
93,00%, expresaron un nivel alto, para la variable estudiada. Logrando percibir una 
tendencia a alto, respecto de la variable Convivencia Escolar entre los participantes. 
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Tabla 15. 
Evaluación de la dimensión Gestión de la red interpersonal  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Medio 25 25,00 25,00 25,00 
Alto 75 75,00 75,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  








De la tabla 15 y figura 6, se evidencia que el 25,00%, se ubica en un nivel de medio y 




Evaluación de la dimensión Ajuste a la disciplina democrática  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Medio 5 5,00 5,00 5,00 
Alto 95 95,00 95,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 




De la tabla 16 y figura 7, se evidencia en ese sentido que el 5,00%, se ubican en un 
nivel de medio para la dimensión de la variable estudiada y el 95,00%, expresaron un 
nivel de alto. Logrando percibir una tendencia en el nivel de alto. 
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Tabla 17. 
Evaluación de la dimensión Ajuste sociales de iguales  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Malo 1 1,00 1,00 1,00 
Válido Medio 13 13,00 13,00 14,00 
Alto 86 86,00 86,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  








De la tabla 17 y figura 8, se evidencian que el 1,00% es malo y el 13,00%, están en un 
nivel de medio mientras que el 86,00% en un nivel de alto. Logrando percibir una 
tendencia en el nivel de alto, respecto la Convivencia Escolar en la dimensión Ajuste 
sociales de iguales entre los participantes de la investigación. 
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Tabla 18. 
Evaluación de la dimensión Victimización de iguales  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Malo 7 7,00 7,00 7,00 
Válido Medio 84 84,00 84,00 91,00 
Alto 9 9,00 9,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 




De la tabla 18 y figura 9, se evidencia que el 7,00%, muestran un nivel malo el 84,00%, 
expresaron un nivel de medio mientras que el 9,00% en alto para la dimensión de la 
variable estudiada. Logrando percibir una tendencia en el nivel de medio, de 
victimización de iguales entre los participantes de la investigación. 
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Tabla 19. 
Evaluación de la dimensión Comportamiento violento  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido Medio 7 7,00 7,00 7,00 
Alto 93 93,00 93,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  
Nota: Base de datos 
 
 




De la tabla 19 y figura 10, se evidencia que el 7,00%, se localizan en un nivel de medio 
y el 93,00%, expresaron un nivel de alto. Logrando percibir una tendencia en el nivel 
de alto, respecto a la Convivencia Escolar en Comportamiento violento entre los 
participantes de la investigación. 
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Tabla 20. 
Evaluación de la dimensión Victimización por el profesorado  
 
   Porcentaje Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Malo 1 1,00 1,00 1,00 
Válido Medio 26 26,00 26,00 27,00 
Alto 73 73,00 73,00 100,00 
Total 100 100,00 100,00  








De la tabla 20 y figura 11, se evidencia en ese sentido que el 1,00% es malo y el 
26,00%, expresaron un nivel de medio mientras que el 73,00% en un nivel de alto para 
la dimensión estudiada. Logrando percibir una tendencia en el nivel de medio, respecto 





Relación entre la Jornada Escolar Completa y la Convivencia Escolar 
 
 
  Convivencia escolar  
   Malo Medio Alto Total 
  Recuento 0 0 0 0 
 Bajo % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Jornada Escolar Completa 
 Recuento 0 3 5 8 
Regular % del total 0,0% 3,0% 5,0% 8,0% 
  Recuento 0 4 88 92 
 Bueno % del total 0,0% 5,0% 85,0% 90,0% 
Total  Recuento 0 7 93 100 
  % del total 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 
Nota: Base de datos 
 




De la tabla 21 y figura 12, muestra que un 85% de la variable JEC se encuentra en un 
nivel de bueno y correspondiendo a la variable Convivencia Escolar en un nivel de alto. 
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Tabla 22. 
Relación entre la componente pedagógica y la convivencia escolar 
 
 
  Convivencia escolar  
   Malo Medio Alto Total 
  Recuento 0 0 0 0 
 Bajo % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Componente pedagógica 
 Recuento 0 2 8 10 
Regular % del total 0,0% 2,0% 8,0% 10,0% 
  Recuento 0 5 85 90 
 Bueno % del total 0,0% 5,0% 85,0% 90,0% 
Total  Recuento 0 7 93 100 
  % del total 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 
Nota: Base de datos 
 




De la tabla 22 y figura 13, la Jornada Escolar Completa un 2,0% es regular y un 8,0% 
es alto respecto de la variable Convivencia Escolar, la componente pedagógica muestra 
un 5,0% en regular y un 85,0% es alta en Convivencia Escolar. 
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Tabla 23. 
Relación entre la componente de gestión y la convivencia escolar 
 
 
  Convivencia escolar  
   Malo Medio Alto Total 
  Recuento 0 0 0 0 
 Bajo % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Componente de gestión 
 Recuento 0 2 7 9 
Regular % del total 0,0% 2,0% 7,0% 9,0% 
  Recuento 0 5 86 91 
 Bueno % del total 0,0% 5,0% 86,0% 91,0% 
Total  Recuento 0 7 93 100 
  % del total 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 
Nota: Base de datos 
 




De la tabla 23 y figura 14, la Jornada Escolar Completa un 2,0% es regular y un 7,0% 
es alta respecto de la variable Convivencia Escolar, la componente de gestión en un 
5,0% es regular y un 86,0% es alta en la Convivencia Escolar. 
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Tabla 24. 
Relación entre la componente de soporte y la convivencia escolar 
 
 
  Convivencia escolar  
   Malo Medio Alto Total 
  Recuento 0 0 0 0 
 Bajo % del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Componente de soporte 
 Recuento 0 4 8 12 
Regular % del total 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 
  Recuento 0 3 85 88 
 Bueno % del total 0,0% 3,0% 85,0% 88,0% 
Total  Recuento 0 7 93 100 
  % del total 0,0% 7,0% 93,0% 100,0% 








De la tabla 24 y figura 15, la Jornada Escolar Completa un 4,0% con nivel de tendencia 
regular y un 3,0% con nivel de tendencia a alto respecto de la variable Convivencia 
Escolar. La JEC en la componente de gestión en un 8,0% es regular y un 85,0% es alta 
en Convivencia Escolar. 
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3.2. Normalidad 
Prueba de normalidad de las variables 
Ho: La distribución de los datos sigue una distribución normal 
Ha: La distribución de los datos no sigue una distribución normal. 
 
Regla de contraste: 
Si el Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
Si el Valor p < 0.05, se rechaza H0. 
 
Tabla 25 
Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov  
 
Kolmogorov-Smirnova 
   Estadístico  gl  Sig.  
Jornada Escolar Completa ,192 100 ,000 
    Convivencia Escolar  ,136  100  ,000  
 
En la tabla 25, el valor obtenido de p= 0,000 < 0,05 siguen una distribución normal, se se 
empleó el método de Spearman. 
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
H0 La jornada escolar completa no se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
H1 La jornada escolar completa se correlaciona significativamente con la convivencia 
en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
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Tabla 26. 
Correlación entre la Jornada Escolar Completa y la Convivencia Escolar 









Coeficiente de correlación 1,000 ,497** 
Sig. (bilateral) - ,000 
  N 100 100 
 Convivencia 
Escolar 
Coeficiente de correlación ,497** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 100 100 




En la tabla 26, la variable Jornada Escolar Completa se correlaciona directamente con la 
Convivencia Escolar según rho= 0,497** y p=0,000 < 0,05 existe una moderada relación. 
En consecuencia, la Jornada Escolar Completa se correlaciona significativamente con la 
Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 
2019. 
 
Hipótesis específica 1: 
H0 La componente pedagógica de la JEC no se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
H1 La componente pedagógica de la JEC se correlaciona significativamente con la 




Correlación entre la Componente Pedagógica y la Convivencia Escolar. 









Coeficiente de correlación 1,000 ,300** 
Sig. (bilateral) - ,000 
  N 100 100 
 Convivencia 
Escolar 
Coeficiente de correlación ,300** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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En la tabla 27, la Componente Pedagógica de la JEC se relaciona directamente con la 
Convivencia Escolar según rho= 0,300** y p= 0,000 < 0,01. En consecuencia, 
Componente Pedagógica de la JEC se correlaciona significativamente con la Convivencia 
en la escuela. 
 
Hipótesis específica 2: 
H0 La componente de gestión de la JEC no se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
H1 La componente de gestión de la JEC se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
Tabla 28. 
Correlación entre la Componente de Gestión y la Convivencia Escolar. 






Autorrealización Coeficiente de correlación 1 ,502** 
 Sig. (bilateral) - ,000 
  N 100 100 
 Autoestima Coeficiente de correlación ,502** 1 
  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
En la tabla 28, la Componente de Gestión de la JEC se relaciona directamente con la 
Convivencia Escolar según rho= 0,502** lo que muestra que existe una relación 
moderada y p= 0,000< 0,01. En consecuencia, Componente de Gestión de la JEC se 
correlaciona significativamente con la Convivencia en la escuela. 
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Hipótesis específica 3: 
H0 La componente de soporte de la JEC no se correlaciona significativamente con la 
convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
H1 La componente de soporte de la JEC se correlaciona significativamente con la 




Correlación entre la Componente de Soporte y la Convivencia Escolar. 
   Estabilidad Autoestima 
Rho de 
Spearman 
Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,590** 
 Sig. (bilateral) - ,000 
  N 100 100 
 Autoestima Coeficiente de correlación ,590** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
En la tabla 29, la Componente de Soporte de la JEC se relaciona directamente con la 
Convivencia Escolar según rho= 0,590** lo que muestra que existe una relación 
moderada y p= 0,000< 0,01. En consecuencia, la componente de Soporte de la Jornada 
Escolar Completa se correlaciona significativamente con la Convivencia en la escuela. 
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IV. DISCUSIÓN 
En la hipótesis general, se dio una rho= 0,497** y un p=0,000 < 0,01; por lo tanto, se 
afirma que: existe una moderada relación entre las variables. En consecuencia, la Jornada 
Escolar Completa se correlaciona estrechamente con la Convivencia en la escuela y tiene 
semejanza con el estudio realizado por Rivera (2016) que concluyó que el nivel de 
desarrollo de habilidades sociales está relacionado directamente con la convivencia en el 
aula. En ese mismo sentido Bezem (2012) indicó que según las diferentes investigaciones 
que muestran que la adopción de escuelas de jornada completa fue beneficioso 
sustancialmente a las familias. Asimismo, García (2017) concluyó que la jornada escolar 
completa y la calidad del servicio se correlacionan (r=0,490**), componente gestión y 
calidad del servicio (r=0,347), componente pedagógico y calidad del servicio (r=0,458*), 
componente de soporte y calidad del servicio (r=0,293). 
 
En la hipótesis específica 1, se muestra una rho=0,300** con p= 0,000 < 0,01. En 
consecuencia la Componente Pedagógica de la Jornada Escolar Completa se correlaciona 
significativamente con la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene semejanza con el estudio de Rodríguez (2012) 
concluyó que: la gestión institucional y sus características guardan relación con la práctica 
de actividades educativas teniendo en consideración el trabajo colegiado realizado por 
los maestros es una aspecto crucial en el logro de las competencias a cubrir. 
 
En la hipótesis específica 2, se muestra un rho= 0,502**y p= 0,000 < 0,01; por lo 
tanto, se afirma que: existe una moderada relación entre las variables. En consecuencia, 
Componente de Gestión de la Jornada Escolar Completa se correlaciona 
significativamente con la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene similitud con el estudio de Espinoza (2018) 
concluyó que la gestión administrativa muestra significatividad que incide en la 
aplicación del modelo JEC y que aporta sustantivamente a elevar los niveles de 
aprendizaje de los educandos (rho=0,260; p=0,000<0,05). 
 
En la hipótesis específica 3, con un rho= 0,590**y p=0,000 < 0,01. En consecuencia 
Componente de Soporte de la Jornada Escolar Completa se correlaciona 
significativamente con la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene similitud con Pacheco (2018) donde indicó que la 
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dimensión de desarrollo personal y aprendizaje de los estudiantes se correlacionan 
significativamente (rho=0,650** y p=0,000 < 0,01), en la dimensión socioemocional 
(rho=0,554** y p=0,000 < 0,01 ), incremento de horas (rho=0,680** y p=0,000 < 0,01 ). 
Asimismo, Yana y Adco (2018) concluyeron que mediante el coeficiente de Pearson 
(r=0,763) el grado de correlación de los constructos estudiados mostraron que el 






Primero: Se aseveró que la JEC y la Convivencia en la escuela es un factor 
fundamental para la buena marcha de la gestión de aprendizaje y de esta 
manera optimizar los logros en los educandos obteniéndose según la tabla 
25 una rho= 0,497** y p= 0,000< 0,01. 
Segundo: Así también la Componente Pedagógica de la JEC y la Convivencia en la 
escuela en los estudiantes habiéndose obtenido los resultados según la tabla 
26, una rho= 0,300** y p= 0,000 < 0,01. Se debe tener en consideración 
que este factor afecta básicamente el logro de competencias en los 
educandos. 
Tercero: Se determinó la existencia de una relación en la Componente de Gestión de 
la JEC y la Convivencia en la escuela; en consecuencia, se obtuvo los 
resultados según la tabla 27, una rho= 0,502** y p= 0,000 < 0,01. 
Cuarto: Se determinó la existencia de una relación directa y moderada entre la 
Componente de Soporte de la JEC y la Convivencia en la escuela en los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019; habiéndose 






Primero: Se recomienda a los docentes la mejora en el uso de estrategias de 
integración, ya que ello posibilitará a los alumnos la optimización de su 
nivel de convivencia en el aula escolar, para poder interrelacionarse sobre 
la base un buen entendimiento e interacción en el aula escolar. 
Segundo:Se sugiere a los directivos y plana docente el fortalecimiento de las 
capacidades pedagógicas lo cual implica una mejora sustancial en la 
optimización del nivel de convivencia en los educandos, que permitirá a 
estos puedan desarrollar habilidades sociales. 
Tercero: Se recomienda a los directivos y plana docente en relación a la capacitación 
y/o actualización para de fortalecimiento del nivel de convivencia en los 
alumnos, que tendría resultados beneficiosos para la comunidad educativa 
y elevar la calidad de los aprendizajes. 
Cuarto: Se sugiere a los directivos y plana docente poner atención en los niveles de 
convivencia de los alumnos, ya que ello redundará en un mejoramiento 
sostenido en relación a los comportamientos de los mismos siendo 
observantes de las normas de convivencia del aula escolar. 
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PROBLEMA OBJETIV0 HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES 
Problema general Objetivo general 
O.G: Establecer relación 
entre la jornada escolar 
completa y la convivencia en 
la escuela de los estudiantes 
de la institución educativa 
José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar relación 
entre  la componente 
pedagógica de la jornada 
escolar completa  y la 
convivencia en la escuela de 
los estudiantes de  la 
institución educativa José 
Carlos   Mariátegui,  El 
Agustino, 2019. 
O.E.2: Determinar la 
relación entre la componente 
de gestión de la jornada 
escolar completa y la 
convivencia en la escuela de 
los estudiantes de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
O.E.3: Determinar la 
relación entre la componente 
de soporte de la jornada 
escolar completa y la 
convivencia en la escuela de 
los estudiantes de la 
institución educativa José 
Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019. 
Hipótesis general VARIABLE 1: JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
P.G: ¿Cuál es la relación entre la Hg: La jornada escolar completa  
jornada escolar completa y la se relaciona significativamente  
convivencia en la escuela de los con la convivencia en la escuela  
estudiantes de la institución educativa de los estudiantes de la  
José Carlos Mariátegui, El Agustino, institución educativa José Carlos  
2019? Mariátegui, El Agustino, 2019.  
Problemas específicos Hipótesis específicas 
 
P.E.1: ¿Cuál es la relación entre la Ha: La componente pedagógica  
componente pedagógica de la jornada de la jornada escolar completa se  
escolar completa y la convivencia en relaciona significativamente con  
la escuela de los estudiantes de la la convivencia en la escuela de  
institución educativa José Carlos los estudiantes de la institución  
Mariátegui, El Agustino, 2019? educativa José Carlos VARIABLE 2: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 Mariátegui, El Agustino, 2019.  
P.E.2: ¿Cuál es la relación entre la Ha: La componente de gestión  
componente de gestión de la jornada de la jornada escolar completa se  
escolar completa y la convivencia en relaciona significativamente con  
la escuela de los estudiantes de la la convivencia en la escuela de  
institución educativa José Carlos los estudiantes de la institución  
Mariátegui, El Agustino, 2019? educativa José Carlos  
 Mariátegui, El Agustino, 2019.  
P.E.3: ¿Cuál es la relación entre la Ha: La componente de soporte  
componente de soporte de la jornada de la jornada escolar completa se  
escolar completa y la convivencia en relaciona significativamente con  
la escuela de los estudiantes de la la convivencia en la escuela de la  
institución educativa José Carlos institución educativa José Carlos  
Mariátegui, El Agustino, 2019? Mariátegui, El Agustino, 2019.  
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 
I. Componente 
pedagógica 






















Integración TICs 9, 10 
III. Componente 
de soporte 
Desarrollo pedagógico 11,12,13,14,15,16,17,18 
Comunidad de aprendizaje 19,20,21,22,23,24,25,26 
Monitoreo pedagógico 27,28,29,30. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 















































































Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
ENCUESTA SOBRE: JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
El propósito de este cuestionario es conocer sus opiniones sobre aspectos importantes. Señala la frecuencia con la que 
suceden las siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una respuesta para cada oración y marca con un aspa sobre 
el número que corresponda a tu respuesta. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS. 
En las páginas siguientes Ud. encontrará una serie de afirmaciones acerca de la institución en la que trabaja. Para 
cada una de ellas tendrá cinco alternativas de respuestas: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
Su tarea consistirá en marcar con una cruz  x en los casilleros que aparecen al lado derecho década afirmación, la 
alternativa que según su opinión describe con mayor exactitud lo que tú piensas. 
 
DIMENSIÓN: COMPONENTE PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 
1 Creo que el acompañamiento que brindan a los estudiantes es adecuado para 
el aprendizaje 
     
2 Creo que el acompañamiento me permitirá superar las dificultades de 
aprendizaje al estudiante 
     
3 Creo que la tutoría me permitirá lograr mejores resultados académicos en 
mis estudios 
     
4 Creo que la tutoría hace que los estudiantes mejoren sus procesos de 
aprendizajes 
     
5 Pienso que el reforzamiento me ayuda durante el proceso de aprendizaje ante 
las dificultades 
     
6 Aplican estrategias innovadoras en las clases de reforzamiento      
7 Emplean herramientas pedagógicas en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 
     
8 Uso herramientas pedagógicas y material didáctico en el desarrollo de las 
clases 
     
9 Utilizo las TICs en mi desarrollo escolar      
10 Pienso que el empleo de las TICs brinda un apoyo esencial a la labor del 
profesor 
     
DIMENSIÓN 2: COMPONENTE DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 
11 Considero que la jornada escolar completa aporta al desarrollo educativo 
personal 
     




13 Pienso que la comunidad educativa genera interacciones y participación 
estudiantil 
     
14 Pienso que la comunidad educativa es necesario en el aprendizaje y el 
desarrollo de estudiantes y profesorado 
     
15 Considero que las acciones de monitoreo fortalecen las capacidades del 
profesor 
     
16 Considera que el monitoreo brinda un soporte básico para el ejercicio del 
profesor 
     
17 Pienso que la manera como se organiza la institución educativa es la 
adecuada 
     
18 Pienso que el desarrollo del proceso educativo sigue los lineamientos dadas 
por la JEC 
     
19 Creo que en la institución educativa se práctica el buen trato      
20 Creo que los estudiantes participan acertadamente en las actividades 
educativas de la JEC 
     
DIMENSIÓN 3: COMPONENTE DE SOPORTE 1 2 3 4 5 
21 Considero que imprescindible fortalecer las capacidades de los actores de la 
JEC 
     
22 Considero que las capacitaciones docentes mejoran la labor de los profesores      
23 Pienso que es necesario fomentar una cultura de trabajo colaborativo en la 
escuela 
     
24 Pienso que es el vital el asesoramiento en los procesos pedagógicos      
25 Se cuenta con un marco de desarrollo para el acompañamiento pedagógico      
26 Siento que el apoyo que se recibe permite el logro de objetivos esperados en 
la JEC 
     
27 Considero que los recursos para el aprendizaje son esenciales en la labor del 
profesor 
     
28 Considero que la aplicación de las herramientas tecnológicas son un apoyo 
para los alumnos 
     
29 Pienso que las tecnologías de información posibilitan el logro de objetivos 
educativos 
     
30 Pienso que en la actualidad las TICs son esenciales para el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes 









ENCUESTA SOBRE: CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 
 
Señala la frecuencia con la que suceden las siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una respuesta para cada 
oración y marca con un aspa sobre el número que corresponda a tu respuesta. NO HAY RESPUESTAS 
CORRECTAS NI INCORRECTAS. 
En las páginas siguientes Ud. encontrará una serie de afirmaciones acerca de la institución en la que trabaja. Para cada 
una de ellas tendrá cinco alternativas de respuestas: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Su tarea consistirá en marcar con una cruz  x en los casilleros que aparecen al lado derecho década afirmación, la 
alternativa que según su opinión describe con mayor exactitud lo que tú piensas. 
 
VARIABLE: CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 
DIMENSIÓN 1: Gestión de la red interpersonal 1 2 3 4 5 
1 Los profesores nos ponen a trabajar en grupo      
2 Valoran mi trabajo y me animan a mejorar      
3 Mis profesores me ayudan cuando lo necesito      
4 Mis padres se llevan bien con mis profesores      
5 Trabajamos en equipo      
6 Los estudiantes participamos en decidir las normas      
7 Se realizan actividades extraescolares      
8 Los profesores nos ayudan a resolver nuestros problemas      
9 Mi familia participa en actividades del centro      
DIMENSIÓN 2: Ajuste a la disciplina democrática 1 2 3 4 5 
10 Respeto la opinión de los demás, aunque no la comparta      
11 Aprendo a comportarme      
12 Cumplo las normas      
13 Sé las cosas que están permitidas      
14 Tengo claro lo que pasará si incumplo una norma      
15 Dejo trabajar a los demás sin molestarlos      
16 Pido la palabra y espero turno para hablar      




17 Mis compañeros se interesan por mi      
18 Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás      
19 Entre estudiantes nos llevamos bien      
20 Me gusta trabajar en grupo      
21 Me uno a las actividades que realizan los demás      
22 Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito      
23 Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan      
24 Siento que tengo amigos      
 DIMENSIÓN 4: Victimización de iguales 1 2 3 4 5 
25 Me han robado      
26 He tenido miedo de venir al colegio      
27 Me he sentido amenazado      
28 Algún compañero me ha golpeado      
29 Me he sentido excluido      
30 Algún compañero me ha insultado      
 DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento 1 2 3 4 5 
31 Creo que he golpeado a algún compañero      
32 Creo que he excluido a algún compañero      
33 Creo que he amenazado a algún compañero      
34 Creo que he insultado a algún compañero      
 DIMENSIÓN 6: Victimización por el profesorado 1 2 3 4 5 
35 Algún maestro me ha golpeado      
36 Algún maestro me ha insultado      















ANEXO 5: Base de datos de la variable Jornada Escolar Completa 
































































 1 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 44 5 4 4 5 2 3 5 5 4 4 41 4 2 5 3 4 5 3 3 4 3 36 121 
 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 44 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 142 
 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 33 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 33 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 35 101 
 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 47 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 47 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 137 
 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 47 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 45 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 44 136 
 6 4 2 4 3 5 5 3 3 4 5 38 5 4 4 5 2 1 5 5 4 4 39 4 3 2 5 4 2 3 3 3 5 34 111 
 7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 46 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 141 
 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 47 147 
 9 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 46 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 48 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 46 140 
 10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 146 
 11 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 44 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 127 
 12 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 40 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43 5 3 4 5 5 3 5 3 5 5 43 126 
 13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 43 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 33 115 
 14 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 44 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 38 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 39 121 
 15 4 3 4 3 5 2 4 3 5 4 37 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 36 109 
 16 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 43 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 43 127 
 17 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 36 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 112 
 18 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 40 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 40 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 37 117 
 19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 45 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 41 135 
 20 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 47 4 2 3 5 5 3 5 4 5 5 41 137 
 21 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 36 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 42 113 
 22 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 31 2 3 3 4 2 1 2 3 3 3 26 86 
 23 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 99 
 24 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 40 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 45 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 46 131 
 25 4 4 3 5 3 4 5 5 4 3 40 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 41 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 41 122 
 26 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 33 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 114 
 27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 42 128 
 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 46 146 
 29 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 41 122 
 30 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 37 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 34 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 37 108 
 31 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 42 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 41 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 37 120 
 32 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 35 4 3 3 3 3 2 5 5 4 4 36 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 40 111 
 33 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 43 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 43 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 40 126 
 34 5 5 3 5 4 4 3 5 3 5 42 4 5 5 5 3 3 5 4 5 3 42 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 45 129 
 35 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 47 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 42 137 
 36 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 36 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 33 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 31 100 
 37 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 40 5 5 3 4 3 2 5 4 5 5 41 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 36 117 
 38 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 39 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 41 4 5 3 4 3 2 4 3 5 3 36 116 
 39 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 45 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 47 138 
 40 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 44 5 4 4 4 5 3 4 3 5 3 40 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 44 128 
 41 4 5 5 5 3 4 5 3 5 4 43 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 43 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 42 128 
 42 5 2 5 4 5 3 4 5 5 5 43 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 47 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 43 133 
 43 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 43 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 44 3 5 5 5 4 4 4 5 3 5 43 130 
 44 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 46 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 43 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 47 136 
 45 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 45 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 47 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 45 137 
 46 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 47 139 
 47 3 4 4 2 4 5 5 4 2 5 38 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 44 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 44 126 
 48 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 44 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 41 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 46 131 
 49 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 45 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 47 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44 136 
 50 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 46 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 45 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 40 131 
 51 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 46 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 47 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 47 140 
 52 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 42 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 46 133 
 53 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 43 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 48 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 139 
 54 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 44 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 140 
 55 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 47 5 4 5 3 5 5 5 4 3 3 42 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 138 
 56 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 145 
 57 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 143 
 58 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 46 142 
 59 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 42 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 45 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 136 
 60 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 45 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 48 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 142 
 61 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 144 
 62 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 47 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47 141 
 63 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 143 
 64 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 45 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 142 
 65 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 48 141 
 66 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 143 
 67 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 143 
 68 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 144 
 69 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 47 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 142 
 70 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 47 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 48 143 
 71 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 45 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 46 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 47 138 
 72 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 144 
 73 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 43 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 141 
 74 5 5 2 5 5 3 5 5 5 4 44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 142 
 75 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 143 
 76 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 47 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 145 
 77 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 45 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 143 
 78 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 144 
 79 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 45 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 142 
 80 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 47 143 
 81 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 46 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 142 
 82 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 145 
 83 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 146 
 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 149 
 85 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 143 
 86 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 48 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 147 
 87 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 47 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 145 
 88 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 143 
 89 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 146 
 90 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 146 
 91 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 147 
 92 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 46 143 
 93 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 46 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 142 
 94 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 46 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 142 
 95 4 3 4 5 5 3 5 5 5 3 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 142 
 96 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 134 
 97 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 145 
 98 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 146 
 99 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 44 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 46 139 

















ANEXO 6: Base de datos de la variable Convivencia 
 
 










10           5 
11           5 
12           3 
13           4 
14           2 
15           4 
16           3 
17           3 
18           4 
19           1 
20           5 
21           2 
22           4 
23           5 
24           3 
25           4 
26           4 
27           3 
28           3 
29           4 
30           4 
31           4 
32           4 
33           2 
34           5 
35           3 
36           3 
37           2 
38           3 
39           5 
40           1 
41           5 
42           3 
43           2 
44           4 
45           3 
46           2 
47           5 
48           1 
49           4 
50           2 
51           5 
52           4 
53           4 
54           3 
55           4 
56           5 
57           3 
58           5 
59           5 
60           2 
61           3 
62           5 
63           3 
64           4 
65           5 
66           5 
67           3 
68           1 
69           2 
70           4 
71           5 
72           2 
73           5 
74           4 
75           4 
76           5 
77           5 
78           2 
79           3 
80           5 
81           4 
82           5 
83           5 
84           2 
85           5 
86           4 
87           2 
88           5 
89           3 
90           2 
91           5 
92           4 
93           3 
94           5 
95           2 
96           3 
97           5 
98           5 
99           1 
100          4 
 






































































































P4            P5           P6 
4 5 6 
5 4 4 
2 2 1 
3 5 3 
3 5 4 
5 5 4 
4 3 4 
4 5 5 
3 3 4 
4 5 4 
5 5 5 
4 5 5 
3 4 4 
2 4 5 
5 5 4 
2 2 2 
3 3 3 
3 5 4 
3 4 5 
5 5 5 
1 3 4 
3 3 3 
5 5 5 
3 4 5 
4 3 5 
4 5 5 
3 4 4 
3 4 3 
5 5 5 
2 4 4 
2 3 3 
3 4 3 
5 3 2 
4 5 5 
4 3 3 
1 3 3 
4 4 5 
2 3 4 
5 4 3 
4 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 4 
4 5 5 
4 1 2 
4 4 4 
4 3 5 
5 4 5 
5 5 5 
5 4 4 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 4 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 4 
5 3 4 
5 5 4 
5 4 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 5 5 
5 5 5 
3 5 5 
5 3 4 
5 5 5 
5 3 4 
5 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 4 4 
1 5 5 
4 4 4 
4 5 5 
4 5 5 
5 4 5 
5 5 5 
5 4 5 
4 5 5 
5 5 5 
3 1 5 
5 5 5 
4 5 5 
4 4 4 
5 4 4 
5 5 5 
3 5 5 
5 5 5 
4 4 5 
5 5 5 
4 4 5 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 5 
4 4 4 
4 4 3 
5 5 5 
 






































































































P9           D1 
5               40 
5               40 
4               26 
4               36 
3               35 
4               35 
5               37 
5               42 
5               38 
5               41 
5               43 
4               37 
5               38 
4               31 
3               37 
5               22 
5               33 
3               37 
4               31 
3               40 
5               26 
5               34 
5               45 
4               33 
4               34 
4               39 
5               32 
4               32 
5               39 
4               31 
4               32 
5               35 
3               31 
5               36 
4               32 
5               32 
4               31 
5               32 
3               34 
5               32 
4               41 
5               40 
5               40 
5               43 
4               35 
5               36 
3               33 
5               35 
5               36 
5               39 
5               41 
3               36 
4               42 
4               38 
4               40 
3               36 
5               38 
5               44 
3               40 
5               39 
5               37 
3               40 
5               39 
5               43 
5               42 
5               44 
4               36 
4               32 
4               41 
4               37 
5               43 
3               38 
5               41 
3               37 
5               38 
4               39 
5               41 
4               40 
5               42 
5               43 
5               43 
5               43 
5               43 
4               29 
3               41 
5               41 
4               35 
5               43 
3               38 
5               37 
4               42 
4               41 
5               42 
5               42 
1               34 
5               43 
5               41 
5               38 
5               30 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P16         D2 
5               32 
4               33 
4               30 
5               35 
5               30 
5               29 
5               33 
5               31 
3               29 
4               33 
5               35 
5               33 
4               30 
4               30 
4               31 
4               28 
4               28 
5               31 
5               35 
4               30 
4               32 
3               23 
5               33 
4               28 
4               27 
5               31 
5               37 
4               32 
4               30 
4               27 
4               29 
5               33 
3               24 
4               33 
5               30 
3               23 
4               25 
5               31 
3               27 
5               31 
5               35 
5               34 
4               26 
5               35 
5               29 
5               33 
2               30 
5               32 
5               31 
4               32 
3               31 
3               29 
5               32 
3               30 
4               32 
5               29 
5               34 
4               34 
5               34 
5               30 
3               33 
5               31 
5               32 
3               32 
5               32 
5               32 
5               34 
5               33 
5               31 
4               33 
5               34 
5               34 
4               33 
5               34 
5               32 
5               34 
4               34 
5               32 
5               32 
5               35 
5               34 
4               32 
5               33 
5               33 
4               29 
5               32 
3               32 
5               30 
4               31 
4               29 
5               34 
5               32 
5               35 
5               33 
5               35 
4               31 
5               35 
5               29 
3               28 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P24         D3 
5               39 
5               38 
2               29 
5               35 
2               31 
1               17 
2               33 
1               34 
3               31 
2               36 
3               37 
3               30 
3               32 
3               25 
5               34 
4               33 
4               32 
1               28 
5               33 
3               31 
2               25 
4               31 
5               38 
5               34 
4               29 
3               34 
1               32 
4               33 
2               29 
4               31 
2               32 
3               28 
3               27 
3               32 
5               35 
5               28 
1               22 
4               28 
1               25 
3               22 
5               38 
5               39 
5               40 
5               38 
5               38 
5               38 
5               37 
5               36 
5               36 
4               37 
5               39 
5               35 
5               37 
5               36 
5               38 
5               37 
4               37 
5               39 
5               39 
5               38 
4               38 
5               38 
5               37 
5               35 
3               36 
5               38 
5               39 
5               39 
5               38 
4               34 
5               38 
3               34 
4               35 
4               36 
5               38 
5               34 
5               38 
5               33 
5               38 
5               38 
4               38 
4               37 
5               38 
4               36 
5               39 
5               36 
5               38 
5               36 
5               37 
3               34 
5               38 
2               34 
5               36 
5               39 
5               38 
4               39 
5               39 
4               39 
5               30 
































































































































































































































































































































































































































































































































P30         D4 
5               24 
5               28 
3               17 
5               21 
3               17 
1               14 
4               21 
5               17 
4               25 
5               22 
5               23 
5               21 
5               21 
4               15 
4               24 
5               24 
3               22 
5               19 
4               19 
4               22 
4               21 
4               21 
5               28 
3               23 
5               24 
4               23 
5               23 
5               28 
5               23 
4               20 
5               21 
5               22 
5               21 
5               21 
3               20 
2               26 
2               18 
4               24 
5               19 
2               14 
2               19 
4               27 
4               27 
5               30 
5               24 
5               29 
4               25 
4               29 
4               28 
4               27 
5               28 
4               28 
4               25 
5               27 
5               28 
5               27 
4               28 
5               29 
5               29 
5               29 
5               28 
5               26 
5               29 
5               28 
5               29 
5               30 
5               29 
5               29 
5               30 
5               26 
4               28 
5               30 
5               28 
5               29 
4               29 
4               26 
5               29 
3               24 
4               29 
5               30 
5               29 
5               29 
5               27 
5               30 
4               26 
5               28 
5               28 
5               29 
3               22 
5               24 
5               30 
5               28 
4               26 
5               28 
4               27 
5               29 
5               30 
4               27 
4               28 




















































































































































































































































































































P34         D5 
5               19 
5               19 
4               17 
5               20 
4               15 
5               20 
5               19 
5               19 
4               19 
5               18 
5               20 
4               17 
5               18 
4               17 
4               16 
5               20 
4               18 
4               16 
5               20 
5               16 
5               20 
5               20 
5               20 
4               19 
4               16 
4               18 
5               18 
5               19 
4               19 
4               14 
5               18 
5               16 
3               14 
5               18 
4               15 
3               15 
3               17 
5               16 
5               18 
5               17 
5               19 
5               20 
5               19 
5               20 
5               19 
5               18 
5               20 
5               18 
5               19 
5               19 
5               20 
5               18 
5               20 
5               19 
5               19 
4               16 
5               18 
5               20 
5               19 
5               20 
5               19 
4               16 
4               18 
5               20 
5               20 
4               16 
5               19 
4               16 
5               18 
5               16 
5               20 
3               16 
5               19 
4               19 
5               19 
5               20 
5               20 
3               12 
5               20 
5               20 
4               18 
5               18 
5               19 
4               16 
5               17 
5               20 
5               20 
4               17 
5               18 
5               20 
5               20 
5               19 
5               20 
5               20 
5               20 
5               20 
5               20 
5               20 
4               17 














































































































































































































P37         D6 
4               13 
4               12 
3               11 
5               15 
3               11 
1 7 
5               14 
5               14 
5               15 
4               14 
5               15 
5               13 
4               12 
3               12 
2 9 
5               15 
3               10 
4               14 
5               15 
4               12 
5               15 
5               15 
5               15 
4               11 
3               10 
5               15 
4               14 
5               15 
5               14 
2               10 
5               14 
4               12 
3               10 
3               11 
3               11 
5               14 
4               11 
3 9 
4               14 
2               10 
5               15 
5               15 
5               15 
5               15 
5               14 
4               11 
5               15 
5               15 
5               15 
5               14 
5               15 
5               15 
4               14 
4               13 
5               15 
4               12 
5               15 
5               15 
5               14 
4               14 
4               13 
4               12 
5               15 
5               14 
5               15 
4               14 
4               14 
5               13 
5               15 
5               15 
5               15 
5               15 
5               14 
5               15 
4               14 
5               15 
4               14 
3 9 
5               14 
5               15 
5               13 
5               15 
5               15 
5               13 
4               13 
4               14 
4               13 
5               15 
5               15 
4               14 
5               15 
5               14 
5               15 
5               14 
4               12 
5               15 
4               14 
4               12 
4               12 








































































































ANEXO 7: Artículo científico 
 
1. TÍTULO 
Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. 
 
2. AUTOR 
Br. Carlos Luis Carreal Sosa 
 
3. RESUMEN 
La investigación titulada, “Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de 
la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019” tuvo como 
objetivo establecer relación entre la JEC y la convivencia en la escuela en los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019. La investigación tuvo 
un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no experimental, correlacional de corte 
transversal, habiéndose utilizado cuestionarios como instrumentos de recolección de 
datos que se aplicó a una muestra de 100 estudiantes. Luego de haber realizado la 
descripción y discusión de resultados, mediante la correlación de Spearman, se llegó a 
la siguiente conclusión: Se determinó que existe una relación directa y moderada entre 
Jornada escolar completa y convivencia en estudiantes de la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui del distrito de El agustino 2019; habiéndose obtenido un coeficiente 
de correlación de Spearman= 0,497** y un nivel de significancia p= 0,000 < 0,05. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Jornada Escolar Completa, Convivencia, Componente pedagógica, Componente de 
gestión, Componente de soporte. 
5. ABSTRACT 
The research entitled, “Full school day and coexistence in students of the José Carlos 
Mariátegui Educational Institution, El Agustino, 2019” aimed to establish a 
relationship between the JEC and coexistence in the school in the students of EI José 
Carlos Mariátegui, El Augustine, 2019. The research had a quantitative approach, 
basic type and non-experimental design, correlational cross-sectional design, using 
questionnaires as data collection instruments that were applied to a sample of 100 
students. After having made the description and discussion of results, through the 
Spearman correlation, the following conclusion was reached: It was determined that 
there is a direct and moderate relationship between full school day and coexistence in 
students of the José Carlos Mariátegui Educational Institution of the district from 
Augustinian 2019; having obtained a Spearman correlation coefficient = 0.497 ** and 
a level of significance p = 0.000 <0.05. 
 
6. KEYWORDS 




La Jornada Escolar Completa es una prestación educativa que cuyo objetivo es la 
optimización de la calidad incrementando las posibilidades de educación de los 
estudiantes de los centros educativos estatales del nivel secundario. La Jornada Escolar 
Completa establece una mayor cantidad de horas de clase, elevando la calidad 
educativa así también mejores posibilidades. Mediante las pesquisas realizadas e 
informes técnicos en función a los métodos sociales, afectivos y cognitivos en 
estudiantes que accedan a una asistencia educativa de calidad, adecuándose a sus 
requerimientos e interés y en base al contexto de la realidad educativa de forma tal que 
logren desarrollar sus capacidades cognitivas, habilidades y destrezas de manera 
eficiente, en ese sentido se hace primordial observar a tal grupo etario a nivel de 
identidad, biológica, cognitiva, emocional y social. En ese sentido la realidad 
educativa encuentra un conjunto de hechos que preocupa y que no están siendo 
atendidas de manera frontal ya que en cuanto a los niveles de aprendizaje se observa 
una tendencia muy preocupante lo cual genera una frustración tanto en estudiantes 
como los padres de familia enfatizando que el grado de exigencia en los docentes es 
cada vez mayor. Teniendo en consideración que el contexto educativo es muy variado 
debido a una serie de actores económicos y sociales. 
El Minedu (2014) consideró determinados enfoques que se analizan como: (a) Enfoque 
por competencias: Este enfoque propuso que un alumno es competente cuando 
demuestra la posibilidad de movilizar el cumulo de recursos cognitivos fundados en 
sus saberes previos de manera acertada a la resolución de problemas que la vida 
cotidiana le imponga, ello implica que tendrá que saber combinar sus capacidades 
humanas de variada naturaleza y cuya respuesta sea pertinente a la circunstancia que 
el contexto social lo exija; por ello el educando posee herramientas básicas para una 
actuación acorde a su desarrollo sociocognitivo y vivencial; (b) Enfoque preventivo 
orientador de la tutoría: De este modo se desarrolló bajo dos miradas los cuales se 
encuentran íntimamente relacionados, el primero tiene que ver con la orientación, 
promoviendo la toma de consciencia de sí mismo, sobre los demás y sobre su propia 
persona, lo cual le permita ordenar su universo interior, posibilitando acertadamente 
la vinculación adecuada inter e intrapersonal. El otro enfoque está relacionado con la 
prevención, es brindar al estudiante conocimientos de la realidad problemática diversa 
presentada en su entorno, de modo que esté alerta de los efectos que pueda producir 
su actuación en un determinado contexto socioeducativo; (c) Enfoque en el liderazgo 
pedagógico: Este enfoque expresa que una acción pedagógica centrada esencialmente 
en un trabajo comprometido a la participación permanente en la que se propenda una 
mayor dinámica de coordinación con un nivel de liderazgo básicamente que tienda a 
potenciar el capital humano tanto de docentes como de estudiantes y ello se vislumbre 
en mejores logros de aprendizajes de la comunidad educativa. El liderazgo pedagógico 
es empoderar a los agentes educativos a desarrollar actividades que generen cambios 
positivos y creativos en el entorno educativo en que las condiciones pedagógicas sean 
óptimas y la práctica docente se centralice en los aprendizajes efectivos generando un 
clima escolar que promueva la sana convivencia entre los estudiantes (Leithwoog, 
80  
2009); (d) Enfoque basado en la gestión del cambio: Este enfoque busca transformar 
la gestión que efectúan los agentes directivos en la escuela, no obstante se observa que 
permanentemente vivimos en una sociedad que está sujeta a las transformaciones en 
los distintos contextos del quehacer humano y en la que la escuela es parte del sistema 
social y se debe innovar de manera constante con el arribo de nuevos paradigmas y 
ello requiere en volver a repensar en las estructuras organizacionales, la coordinación 
y la búsqueda de nuevas propuestas pedagógicas que respondan a los cambios 
vertiginosos que se aprecian en la realidad. Todo ello centrando en el logro de 
aprendizajes de los alumnos, ese conjunto de procesos de gestión generan tensiones 
entre los contextos normativo, cotidiano e interactivo entre los agentes de la educación 
(Pozner, 2005). Al respecto Fullan (2002) manifestó que lo sustancial es el referido a 
la significación de lo que tiene que cambiar y el modo de cómo se debe de ejecutar. 
En relación a la variable Convivencia, Uribe (2015) manifestó que la convivencia en 
general es parte de la vida cotidiana de las personas, en su centro de trabajo, medios 
de transporte, negocios, empresas, etc., los sujetos se relacionan en el medio social que 
les impone la realidad y en la que se observan comportamientos muy variados como 
distintas las personas son, cada uno de ellos lleva una carga de singularidad personal. 
Cada uno de ellos demuestra un determinado temperamento, una idiosincrasia muy 
particular producto de las vivencias en su entorno familiar y comunitario y que se 
expresan a través de componentes conductuales tales como la agresividad humana en 
todas sus manifestaciones, dando características al medio donde se desarrollan y que 
es afectada por las relaciones mutuas en las instituciones educativas. En el Perú, según 
el Decreto Supremo N° 010-2012-ED en su artículo 3° y 4° establece que la 
convivencia democrática en la Institución Educativa, es el conjunto de relaciones 
interpersonales cotidianas, caracterizada por la práctica de valores; erigida y aprendida 
en el ejercicio cotidiano de la escuela entre los miembros de la comunidad educativa. 
En sí mismo, el enfoque formativo la dimensión preventiva, sustentada en el desarrollo 
cognitivo, de habilidades y actitudes posibiliten formar sujetos autónomos, con 
capacidad de tomar decisiones individuales y de adelantarse a las contextos que 
amenazan su aprendizaje de la convivencia. Asimismo Benites (2011) respecto a la 
convivencia en la escuela está sustentada por características intrínsecas de la escuela 
que viabilizan o dificultan una auténtica convivencia entre los educandos, tratando de 
propender la creación de un clima de aula adecuado en beneficio para los educandos. 
8. METODOLOGÍA 
El estudio responde a un enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), que pretende el recojo de datos cuantitativos, para realizar un análisis 
estadístico en la prueba de hipótesis. Se utilizó el método hipotético-deductivo, que 
según Tamayo y Tamayo (2001), consiste en la formulación de la hipótesis y con los 
resultados estadísticos de su contrastación, se deducen conclusiones. Para Bernal 
(2010), el tipo es básico, no tiene carácter aplicativo, y obedece al incremento de 
conocimientos acerca de la teoría y leyes científicas acerca de las variables que se 
desarrollan en el marco teórico. El estudio es de diseño no experimental, transversal, 
correlacional, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), no experimental, 
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porque no se manipula deliberadamente ninguna variable; transversal porque el estudio 
se realiza por única vez, es decir en un solo momento, y correlacional causal porque 
determina la relación de las variables La población está constituida por un total de 60 




La variable Jornada Escolar Completa se relaciona directamente con la Convivencia 
según el coeficiente de correlación de Spearman igual a ,497** lo que indica que existe 
una moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,01 
menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y 
se acepta la hipótesis alterna 
La dimensión Componente pedagógica de la Jornada Escolar Completa se relaciona 
directamente con la Convivencia según el coeficiente de correlación de Spearman 
igual a ,300** lo que indica que existe una baja relación entre las variables; con un 
nivel de significancia p= ,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna 
La dimensión Componente de gestión de la Jornada Escolar Completa se relaciona 
directamente con la Convivencia según el coeficiente de correlación de Spearman 
igual a ,502** lo que indica que existe una moderada relación entre las variables; con 
un nivel de significancia p= ,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. 
La dimensión Componente de soporte de la Jornada Escolar Completa se relaciona 
directamente con la Convivencia según el coeficiente de correlación de Spearman 
igual a ,590** lo que indica que existe una moderada relación entre las variables; con 
un nivel de significancia p= ,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. 
10. DISCUSIÓN 
Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman= 0,497** y un nivel de significancia p=0,000 < 0,01; por lo tanto, se afirma 
que: existe una moderada relación entre las variables; por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia, la Jornada Escolar 
Completa se correlaciona significativamente con la Convivencia en la escuela en los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene semejanza con 
el estudio realizado por Rivera (2016) que concluyó que el nivel de desarrollo de 
habilidades sociales se relaciona directamente con la convivencia de los educandos en 
la institución educativa evaluada. En ese mismo sentido Bezem (2012) indicó que 
según las diferentes investigaciones que muestran que la acogida de instituciones de 
jornada completa fue beneficioso sustancialmente a las familias de nivel económico 
social aumentadamente en esta competencia. Asimismo García (2017) concluyó que 
la jornada escolar completa y la calidad del servicio se correlacionan (r=0,490**), 
componente gestión y calidad del servicio (r=0,347), componente pedagógico y 
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calidad del servicio (r=0,458*), componente de soporte y calidad del servicio 
(r=0,293). 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman=0,300** y un nivel de significancia p= 0,000 < 0,01 por lo tanto, se afirma 
que: existe una baja relación entre las variables; por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia la Componente Pedagógica de 
la Jornada Escolar Completa se correlaciona significativamente con la Convivencia en 
la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene 
semejanza con el estudio de Rodríguez (2012) concluyó que: la gestión institucional 
y sus características para el desarrollo de las actividades educativas teniendo en 
consideración el trabajo colegiado realizado por los maestros es una aspecto crucial 
en el logro de las competencias a cubrir en los educandos de la institución educativa. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman= 0,502**y un nivel de significancia p= 0,000 < 0,01; por lo tanto, se afirma 
que: existe una moderada relación entre las variables; por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia Componente de 
Gestión de la Jornada Escolar Completa se correlaciona significativamente con la 
Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2019 y tiene similitud con el estudio de Espinoza (2018) concluyó que la 
gestión administrativa muestra significatividad que incide en la aplicación del modelo 
JEC y que aporta sustantivamente a elevar los niveles de aprendizaje de los educandos 
(rho=0,260; p=0,000<0,05). 
 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman= 0,590**y un nivel de significancia p=0,000 < 0,01 por lo tanto, se afirma 
que: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia 
Componente de Soporte de la Jornada Escolar Completa se correlaciona 
significativamente con la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José 
Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019 y tiene semejanza con la investigación realizada 
por Pacheco (2018) donde indicó que la dimensión de desarrollo personal y 
aprendizaje de los estudiantes se correlacionan significativamente (rho=0,650** y 
p=0,000 < 0,01), en la dimensión socioemocional y aprendizaje de los estudiantes 
(rho=0,554** y p=0,000 < 0,01 ), incremento de horas y aprendizaje de los estudiantes 
(rho=0,680** y p=0,000 < 0,01 ). Asimismo Yana y Adco (2018) concluyeron que 
mediante el coeficiente de Pearson (r=0,763) el grado de correlación de los constructos 
estudiados mostraron que el acompañamiento pedagógico se vincula 
significativamente con el rol del docente en el modelo JEC. 
 
11. CONCLUSIONES 
Se determinó que existe una relación directa y moderada entre la Jornada Escolar 
Completa y la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui, El Agustino, 2019; habiéndose obtenido los resultados según la tabla 25, 
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un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,497** con un nivel de 
significancia p= 0,000< 0,01. 
 
Se determinó que existe una relación directa y baja entre la Componente Pedagógica 
de la Jornada Escolar Completa y la Convivencia en la escuela en los estudiantes de la 
IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019; habiéndose obtenido los resultados 
según la tabla 26, un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,300** con un 
nivel de significancia p= 0,000< 0,01. 
 
Se determinó que existe una relación directa y moderada entre la Componente de 
Gestión de la Jornada Escolar Completa y la Convivencia en la escuela en los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019; habiéndose obtenido 
los resultados según la tabla 27, un coeficiente de correlación de Spearman igual a 
0,502** con un nivel de significancia p= 0,000< 0,01. 
 
Se determinó que existe una relación directa y moderada entre la Componente de 
Soporte de la Jornada Escolar Completa y la Convivencia en la escuela en los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2019; habiéndose obtenido 
los resultados según la tabla 28, un coeficiente de correlación de Spearman igual a 
0,590** con un nivel de significancia p= 0,000< 0,01. 
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